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Az iskolai kisérletek céljuk és tárgyuk szerint jelen-
tősen különböznek egymástól. 
Az alábbiakban - erős leegyszerűsítéssel - az iskolakí-
sérletek, két csoportját különböztetjük meg: 
1. iskolakísérletek, amelyek a fennálló nevelési-képzé-
si strukturán és a fennálló iskolarendszeren nem kivánnak 
változtatni; 
2. iskolakísérletek, amelyek egy vagy több iskolatipus 
teljes nevelési-képzési struktúrájának /a tanulói tevékeny-
ségrendszernek, a tantárgyrendszernek, nevelési-képzési tarta-
lomnak, szervezeti formáknak, módszer- és eszközrendszernek/ 
és /vagy/ az iskolarendszernek a fejlesztését, korszerüsitését 
tűzik ki célul. 
I. 
Az első csoportba tartozó iskolakísérletek célja lehet 
pl. egy-egy tantárgy tanitási hatékonyságának nöevelése, tár-
gya pedig uj, aktivizáló módszerek alkalmazása vagy modern 
technikai eszközcsoport alkalmazása. Változatlan a tantervi 
követelményrendszer, a tananyag, az iskolatipus képzési struk-
túrája /tantárgyrendszere/. 
Az ilyen kisérlet is nagy szakértelmet, precizitást ki-
ván, és komoly szervező munkát is, ha több kisérleti osztály-
lyal dolgozunk, ha a kisérlet lebonyolitásába több pedagógust 
kapcsolunk be. Mégis az ilyen jellegű iskolai kisérlet vi-
szonylag nehézség nélkül megszervezhető, engedélyt is köny-
nyebb kapni rá /esetleg engedély sem kell hozzá, ha egy kivá-
ló tanár maga végzi/ főként azért, mert nem kiván változtatást 
a fennálló iskolarendszerben, képzési rendszerben, képzési 
struktúrában. Az ilyen kisérlet nem ütközik a fennálló rend-
szerek, strulcturák közegellenállásába /társadalmi rendszerek, 
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szervezetek esetében mindig arról is szó van, hogy bizonyos 
társadalmi csoportok, rétegek érzik veszélyeztetve társadalmi 
presztízsüket, előjogaikat/. 
II. 
Egészen más jellegűek, minden .szempontból más - össze-
tettebb - feltételek meglétét igénylők azok az iskolakísérle-
tek, amelyek célja egy iskolatipus teljes képzési struktúrá-
jának vagy egyszerre több iskolatipus képzési struktúrájának 
a fejlesztése. Az utóbbi esetben olyan iskolakísérletről van 
szó, amely az iskolarendszert is többé-kevésbé érinti. Ilyen 
jellegű iskolakisérletezés folyik most már több mint egy év-
tizede tanszékünkön. 1973-ban kezdődött azzal a kutatással, 
amely 3 Csongrád megyei gimnáziumban a fakultativ gimnáziumi 
képzés lehetőségeit volt hivatva kisérletileg kipróbálni. 
E kutaí-tás szerves folytatása a közös alapú,, a kö'z-ös első sza-
kaszu középiskolai képzési rendszer egyik alternatívájának 
kisérleti szembesítése a valósággal budapesti, miskolci, 
orosházi és szegedi gimnáziumokban és szakközépiskolákban 
/egy évfolyamon 18-20 középiskolai osztályban/. Bz utóbbi -
az iskolarendszert is érintő - kisérletünk 19'76-ban kezdődött, 
a terv szerint 1989-ben ér véget, tehát 13 évig tart. Ilyen 
volumenű és időtartamú iskolakísérlet még soha nern szervező-
dött Magyarországon. 
A strukturát, a rendszert változtató iskolakísérlet min-
den szempontból bonyolultabb, mint az első csoportba tartozó 
kisérlet: bonyolultabb előkészitése, szervezése, irányítása, 
a kisérleti eredmények megállapítása és feldolgozáŝ .. 
A bonyolultságot többek között a következő tényezők hoz-
zák létre: a képzési strukturán belül nem egy vagy két elem 
változik, hanem a struktura egésze, maga az egész képzési 
struktura a kisérleti faktor. Az ilyen kisérletek jellegüknél 
fogva hosszú ideig, évekig tartanak, rnert az iskolatipus 1. 
évfolyamától felmenő rendszerben kell szervezni őket /4 évfo-
lyamú képzés esetén maximum 6 év az előkészülettel és az e-
redmények befejező értékelésével, de az optimum 8 év, mert az 
első kisérleti évfolyam eredményei még nagyon is fel fcé lolt-uek, 
legalább kétszer-háromszor szükséges kisérleti I. óvt'oJyunioi. 
inditani/. 
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Az előbbiből következik, hogy az ilyen lei serietek önkor-
rekciós, önfejlesztő kísérletek. Az eredeti kisérleti terv, 
hipotézis - bármilyen körültekintő, gondos tudoraányos elemzé-
sek eredménye is - nem számolhat minden, a kisérletet befolyá-
soló - gyakran nagyon lényegesen befolyásoló - tényezővel. 
Ez már csak a strukturát, a rendszert változtató iskolakísér-
let hallatlan komplexitása, soktényezős, sokdimenziós volta 
miatt is így van. Hogy- a kisérleti folyamatban fellépő olyan 
hatások, amelyekkel á kisérleti terv лет vagy kellőképpen nem. 
számolt, ne térítsék el a kisérletet célkitűzésétől, a kisér-
leti tervben megállapított feltételrendszert folyamatosan mó-
dosítani szükséges. A folyamatos- korrekció á kisérleti tapasz-
tálatok ugyancsak .folyamatos, sokoldalú, gondos gyűjtését, ta-
nulmányozását és értékelését kívánja. Ennek sorári mutatkoznak 
meg a kísérlet bővítési, fejlesztési lehetőségei is. 
Bonyolult az ilyen kísérlet, mert a kisérleti iskola va-
lamennyi tanárát be kell vonni a kísérletbe.. A kisérleti ered-
mények hitelessége ázt igényli, hogy több, különböző feltéte-
lek között működő iskolában szerveződik a kísérlet. Ilymódon 
egy kísérletben több száz tanár vesz részt. A strukturális 
változáson átmenő, a sok uj elemet tartalmazó kisérleti képzés 
számos tekintetben uj megfontolásokat,.szemléletmódot, uj dol-
gok megtanulását, újfajta felkészülést, uj attitűdöket, szoká-
sokat igényéi tőlük. 
Nem könnyű megtalálni azokat a csomópontokat és paraméte-
reket, amélyek érzékelhetővé, mérhetővé teszik az eredményeket 
Az ilyen jellegű kisérletnek csak: akkor v$n értelme, ha 
oktatáspolitikai döntések tudományos előkészitését szolgálja. 
Eredményeinek- hasznosítása ugyanis a legmagasabb szintű okta-
táspolitikai szándék és döntés nélkül elképzelhetetlen. 
Éppen ezért ilyen kísérlet a tervezés időszakától, kezdve 
mindvégig csak az oktatáspolitika illetékes vezető képviselői-
vel együttműködésben végezhető. A kisérleti iskolák elbizony-
talanodnak, ha az oktatáspolitikusok, beállítottsága a kísér-
lettel • szemben ném támogatóan pozitív. Ez természetesen nem 
kritikátlan hozzáállást jelent. 
A tudományos iskolai kísérletezés és az oktatáspolitikai 
vezetés jó együttműködésének feltételei vannak, amelyek meglé-
te nélkül nagyon nehéz vagy lehetetlen a kísérlet végzése. 
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1. A legalapvetőbb feltétel a kísérletezők részéről ter-
mészetesen a kisérleti terv, a kisérleti hipotézis tudományos 
értéke. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kisérleti terv min-
den részlete a pedagógiai valósággal szembesitve majd igazol-
ható lesz, azt sem jelenti - mint mondottuk - hogy a terv 
előre számolhat a kisérleti célok megvalósitását elősegitő és 
akadályozó minden tényezővel. Fő vonalaiban azonban a tervnek 
a gazdasági-társadalmi-politikai fejlődés alapvető közoktatá-
si szükségleteit kell tükröznie. Ehhez az szükséges, hogy a 
kisérlet tervezői elmélyülten tanulmányozzák a közoktatás fej-
lődésének - fejlesztésének nemzetközi tapasztalatait./milyen 
fejlődési tendenciák jelentkeznek a fejlettebb civilizált or-
szágokban függetlenül társadalmi berendezkedésüktől, hogyan 
érvényesülnek ezek a szocialista országokban; melyek a szocia-
lista országok közoktatási fejlődésének sajátos vonásai/. 
A közoktatásfejlesztés konkrét tapasztalatainak a tanul-
mányozása különösen nagy jelentőségű a kisérleti tervre, a 
kisérleti tervben felvázölt. fejlesztési stratégiára nézve. 
Például emlithetjük a.lengyel és jugoszláv közoktatásfejlesz-
tési tapasztalatokat. Mindkét országban nagy apparátussal, 
szakértők' seregének bevonásával, tehát alapos munkávai az el-
múlt' években közoktatási fejlesztési programot dolgozták ki. 
A lényege mindkettőnek egy 10 évfolyamú, minden gyermek számá-
ra kötelező alapképzés megteremtése. Léngyelországbán 10 osz-
tályos iskolában tervezték megvalósitását, Jugoszláviában 
8 + 2-es rendszerben ugy, hogy a plusz kettő külön iskolatí-
pust képez. A Ö + 2 után minden képzés szakképzés, áz.egyetem 
előtt közvetlenül általánosan képző iskolatípus nincs. Mind-: 
két reformtervet kisérleti kipróbálás nélkül általánosan be-
vezették. A reformterv mindkét országban lényegébén meghiú-
sult. Rendkivül fontos részletekbe menően.elemezni a meghiúsu-
lás /részbeni meghiusulás/ okait: vajon a fejlesztés fő irány-
vonalait jelölték meg Hibásan vagy a fejlesztési módszer volt 
hibás /tehát az, hógy kisérleti kipróbálás nélkül azonnal ál-
talánosan bevezették, nem számolva a fejlesztés tényleges le-
hetőségeivel: a területi viszonyokkal, a személyi és tárgyi 
feltételekkel/. 
Mindebből az is következik, mindez nyomatékosan aláhúzza, 
hogy egy iskolai modellkísérlet megtervezésekor, ha a kisérlet 
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reális fejlesztési alternatívát akar kinálni, elmélyülten kell 
tanulmányozni nemcsak a közoktatásiéjlődéa nemzetközi fő vona-
lait, irányait, hanem az adott ország sajátos körülményeit, 
hagyományait, fejlettségi szintjét /gazdasági, társadalmi és 
közoktatási téren egyaránt/< 
2. A kisérleti munka és a közoktatáspolitika összhangjá-
nak egy másik lényeges tényezője - most már a közoktatáspoli-
tika részéről - a kisérleti munka stabil közoktatáspolitikai 
feltételeinek a megteremtése. Ezen a következőt kell érteni: 
a kisérleti tevékenységnek jogi kerete!: között kell folynia, 
és. nem szabad menet közben személyek szubjektiv vélekedésétől, 
szubjektiv elképzeléseitől és intézmények presztizsérdekétől 
függővé tenni. Ha a kisérleti tervet illetékes közoktatási ha-
tóságok elfogadták, volumenét, időtartamát, finanszírozási 
módját meghatározták, és mindezt okmányba foglalták, akkor en-
nek az okmánynak érvényben kell maradnia akkor is, ha az ille-
tékes hatóságoknál, intézményeknél személycserék történnek. 
Ilyen jogi biztositék nélkül nehezén lehet, vagy•egyáltalán 
nem lehet kísérletezni. Vannak olyan országok, amelyekben az 
iskolakisérletezésnek törvényes biztosítékai vannak. E;;yik kö-
zülük Ausztria. £ 
Hazánkban az iskolakisérletezés jogi, törvényes biztosi-
tékát illetően igen nagyok a hiányosságok, és e iniatt egy a-
dott időszakban befolyásra, hatalomra szert tett személyek, 
presztizsérdekeiket féltő intézmények sok keserűséget okozhat-
nak az iskolakisérletezőknek. 
Mindazok a feltételek, amelyekről eddig szó volt, vonat-
koznak tehát olyan iskolakísérletre, amely egy iskolatípus 
képzési struktúráját van hivatva korszerűsíteni. Még inkább 
vonatkoznak olyan iskolakísérletre, amely egyszerre több is-
kolatípus képzési struktúráját, következésképpen az egész is-
kolarendszert érinti. Az utóbbi számára - még ha több iskolát 
is vonnak be a kísérletbe - a fennálló iskolarendszer erőtel-
jesen rendszeridegen környezetként miiködik, amelynek hallat-
lan - sokféle formában megnyilatkozó - közegellenállása van. 
Ezzel bizony nehéz megbirkózni, különösen nehéz, ha a tárgyalt 
közoktatáspolitikai garanciák hiányoznak vagy nem folytonosak. 
A mi most folyó iskolakísérletünk ilyen kísérlet. 
Mi. szükséges ahhoz, hogy egy i'l.yt-n i :;ko'l ak i r.ú rlf-1. -i n •.'.;'»-
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mára rendszeridegen közoktatási környezetben megvalósíthassa 
lehetőségeit. Olyan tapasztalatokról szeretnék szólni, amelye-
ket az elmúlt években szreztünk. Részben olyan tapasztalatok 
ezek, amelyek éppen abból származnak, hogy tapasztalathiány 
miatt bizonyos fontos momentumokat nem láthattunk előre. 
1. Csak olyan iskolát szabad a kisérletbe bevonni, amely-
nek vezetői és tantestülete - a kisérlet célját, feladatait 
megismerve, megértve -'készek a kisérletet végezni. Ez a kész-
ség mindenképpen szükséges. Ugyanakkor nem szabad a kisérlet 
számára megválogatott pedagógusokkal dolgozni, mert akkor a 
kisérleti adatok félrevezetők lehetnek a.közoktatáspolitikai 
döntés számára. Az igazgatónak alkalmasnak kell lennie, hogy 
a kisérletnek saját iskolájában gazdája legyen. 
2. A kisérletbe bevont iskolának teljes egészében a ki-
sérleti képzésre kell ráállnia. Ha egy több párhuzamos osztály-
lyal működő iskolában csak egy-két osztályban folyik kisérleti 
képzés, a többiben nem, akkor az a' visszahúzó erő, amelyet a 
fennálló hagyományos iskolarendszer amugyis képvisel, felerő-
södik; nem csak az iskolán kivül hat, hanem az iskolán belül 
is. /Példa: szegedi Radnóti Gimnáziumban 1 kisérleti osztályt 
indítottunk, a többi tagozatos gimnáziumi osztály volt. A ki-
sérleti osztály tanulói a hét egy napján elméleti és gyakorla-
ti műszaki képzésben részesültek a Déri Miksa Szakközépiskolá-
ban; 3-4 hetes nyári mühelygyakorláton kellett résztvenniük; 
valamivel nagyobb volt heti óraszámuk. Mindez nem esik egybe 
a hagyományos gimnáziumi mentalitással, tanári és szülői elvá-
rásokkal. Ilyen körülmények között a kisérleti képzés természe-
tesen előbb-utóbb lehetetlenné válik./ 
3. A fenti példából is kitűnik, hogy kisérletünk iskolák 
közötti kooperációt /tényleges, valóságos együttműködést/ 
kiván már arra való tekintettel is,.hogy egyik iskola tanulói 
képzésük bizonyos hányadát a másik iskolában kapják. A koope-
ráció nélkülözhetetlen az orientáció, a 2. osztály utáni ta-
nulmány-választás lehetőségének realizálása iniatt is. Nehéz 
feladat ínég az azonos tipusu iskolák tényleges munkakapcsola-
tát iu megteremteni, még inkább a nem azonos tipusuakét. Az 
iskolák közötti kooperációs hagyományok szinte teljesen hiá-
nyoznak nálunk. A jövő iskolarendszere - többek között a kor-
rekciós irány villán, az átmenő tok "I eh«- I.ő.-k'" a bj alom' üína 
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miatt - szorosan együttműködő iskolacsoportok, "iskolabokrok" 
területi, kialakítását igényli.. 
'4. Kísérleti tapasztalataink, megerősitették azt á szak-
irodalomból ismert megállapítást, hogy az általában konzerva-
tív, pedagógusok között is á légkönzervativabbak a középisko-
.lai tanárok,.és.közülük is a legmakacsabban konzervatívak a 
gimnáziumi tanárok. A,legnagyobb erővel ható kisérleti fak-
tor á tanárj a.kísérletbe bevont tanárok összessége. Rendkívül 
fontos feladat tehát/a' megrögzött régi beállitódások, , szofeások;, 
.érzületek átállitása. Ezek akkor is visszahúzó erőként hatnak, 
ha/kollégáink rnegértik,¡ .helyeslik, elfogadják a kisérleti célt, 
éa hajlandók is megvalósitarii.Az ujat akadályozó megrögzött 
t<Vnár$ V>pá"| 1 j t n d á a n k r f t , .qy.okáFinkra. v o n a t k o z ó a n mi nd a gimnÁvA -
umokban., mind a szakközépiskolákban sok példát tudunk mondani. 
Ezek. megváltoztatása, átalakítása érdekében kell a. légszivó- -
sabb áunkát végezni . Á;tennivalókgézzel kapcsolatban többek kö-
ízötit' kivetkezők: nemcsak azegész kisérleti tervet, hanem 
minden részcélp * részletfeladátot itöbbször, is' meg. kell vitat-
ni a ki serl̂ tbfe bevont tanárokkáli folyamatosan szükséges kon-
zultálni Velük, ;tápasztáiátai.kv.-!ész javaslataik . 
;felhasználádával fokozni kell alkotó részvételüket á kísérlet-
ben'; elengedhete tlen a folyamatos áégitő. ellenőrzés is. Sze- . 
rericséa, hja- ¡ráJund'en kisérleti iskolának állandó tudományos .kon-
zultánsa vari,; aki összekötő kapocs a kisérleti központ és a 
kisérlieti iqkolá között. ;Á tanárok.értő, lelkiismeretes tevé-
kenysége á kisérlétben t érmész eteseh 'csak akkor biztosítható 
iíâ az [iskölá; vezietésé̂  /igazigátó;igazgatóhelyettes/ is értő, \ 
lelkiismeretes gazdája a jki.sérietne|k. , 
; / .5- k .}c:j:sérle;t nem'.kiís. rjiértékbén függ. társadalmi megér.-
tét̂ s-egétpii r-tará'adálm'I; glíogadottságától^ Ennek -érdekében el-
/engédhététlén a széleskörű társadalmi felvilágosítás, a szü-
lők;, és ' t̂ nU;lók ,fe:lvilágpbitása. Meg. kell teremteni á feltéte-
leket ahhoz, hogy minden 8. osztályos általános iskolás és 
szüléi a kljsérleti iskola szekhelyeri; vagy - ha kollégiuma is ; 
vjárí;:még-'.Szélesebb';.lcörnetten minél alaposabban kapjon tájé-
koztatást ¿kisérlet céíjárói, a kisérleti képzésről /együtt-
működés a megyei pályaválasztási.intézetekkel, általános is-
kolákkal, tájékoztató anya:gok készítése, stb./. 
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A legszerencsésebb, ha olyan tanulók kerülnek a kisérle-
ti osztályokba, akik szüleik óhajára maguk jelentkeznek oda. 
6. Nélkülözhetetlen az állandó kapcsolat a helyi tanácsi 
oktatásügyi irányítással, az illetékes müveló'dési osztályok-
kal, általános és szakfelügyelőkkel. Sajnálattal kell megál-
lapítanunk, hogy ezek között a középszintű irányító szervek 
között akadnak nagyon rugalmatlanok, olyanok, amelyekből hi-
ányzik a felkészültségen alapuló kezdeményező szellem, nem 
nagyon szeretik a kísérleteket, szivesebben maradnak utasítá-
sokat végrehajtó apparátusok. 
7. A kísérleti cél és.feladatok optimális megvalósítása, 
a kísérlet során felmerülő nem csekély probléma megoldása a 
kísérletet vezető központ, tervszerű tevékenységének a függvé-
nye . . 
Külön nagyobb tanulmányt igényelne az ilyen kísérlethez 
szükséges kísérleti központ szervezetének, teendőinek, munka-
módszereinek a leírása. Itt most röviden csak legfontosabb 
teendőire térhetünk ki. 
a. Munkája a kísérleti terv elkészítésével kezdődik. 
Hogy. ez milyen sokrétű tudományos kutatást igényel j azt az 
előbbiekben már jeleztük. Egy 15-20 oldalon.megfogalmazott 
preciz terv nem ritkán 1-2 éves kutató munka summázata. 
b• A kísérleti terv folyamatos korrekciójának /fejlesz-
tésének/ feladatáról, is szóltunk az előbbiekben. A korrek-
ciós-fejlesztő tevékenységben természetesen a kísérlet folya-
matos tudományos értékelésének sokrétű, sokdimenziós tevé-
kenysége, foglaltatik benne. • • 
c. Á, kísérleti terv megvalósításának feltételeiről való 
gondoskodás, illetve gondoskodtatás /a kísérleti iskolák ál-
tal, a művelődési osztályok-segítségével, stb./. Éz annyira 
komplex feladat, hogy általában külön feltétel-tervet kell ké-
szíteni. Milyen részfeladatok tartoznak .ide? - csak a leglé-
nyegesebbeket emiitjük: 
- Á kísérleti költségvetés elkészítése a kísérlet egész 
időtartamára és azután évenként. Sajnos hazai körülmények, kö-
zött - mégha a kísérletet engedélyező okirat meg is határozza 
a. kísérlet finanszirozási módját - a kísérleti költségek biz-
tosítása /általában több forrásból származnak az -összegek/ 
sziszifuszi munka, amely nem ritkán az érdemi tudományos te-
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vékenység rovására megy. 
- A kisérlet személyi-pedagógusi feltételeinek bizto-
sítása. A képzési strukturát változtató kisérlet esetleg új 
tanári státusok létesítését igényli /pl. a szakközépiskolák-
ba, második- idegen nyelv, ének-zene, rajz- műalkotás beveze-
tése, a technikusképző V. osztályok létesítése/. Erre vonat-
kozóan is k\ilön tervet kell készíteni. A személyi feltéte-
lekről a kísérleti központtal való tárgyalás, megegyezés a-
lapján a tanácsok gondoskodnak. 
• - A, mi kísérletünk jelentős tantervi változtatásokkal 
járt együtt. Feladat volt tehát tantervek készíttetése megfe-
lelő szakembercsoportokkal /az általánosan művelő tárgyak 
szakembereinek, á szakmai tárgyiak . szakembereinek bevonásával/, 
a lantervek lektoráltatása, majd kiadása. Elkerülhetetlen —— 
volt az. uj tárgyakból, /illetve, a.'jelentős szerkezeti változá- ^ 
sokon keresztülmenő tárgyakból tankönyvek, tanköriyvpótló 
jegyzetek íratása és ezek nyomdai előállítása. Alig lehet 
ecsetelni azt a nagy munkát, amely ezzel a feladattal együtt-
jár . A folyamatos korrekció természetesen erre a feladatra is 
vonatkozik. 
- A kísérletekről való tájékoztatás megszervezése /a 
8.-03 általános iskolai tanulókszüleik, az általános isko-
lai pedagógusok, osztályfőnökök, a közvélemény tájékoztatása/. 
d. A' kísérleti iskolák Igazgatóinak» más vezetőinek, és 
tantestületeinek felkészítése a. kísérleti feladatokra /rész-
létekbe menő felvilágosítás a, legkülönbözőbb formákban/, ta-, 
nácsaik, észrevételeik hasznoáítása a kísérlet kivitelezésé-
nál. '.' ' • • 
.e. A kísérleti képzéssel kapcsolatban felmerülő minden 
uj feladat részletes kidolgozása utmutatók, információs anya-
gok formájában,/pl. az orientációval kapcsolatos, feladatok, 
személyiséglapök, tantárgytükrök, stb. - a tantervi szabadsáv 
felhasználása,- a szabadon választható tárgyak értékelése -'az 
ötnapos tanítási héttel'kapcsolatos problémák a kísérleti is-
kolákban -• az.érettségi követelmények, a technikusképzésre 
való kiválasztás elyei, a technikusképző évvel kapcsolatos 
uj feladatok, stb./. 
f. Az iskolákkal.való folyamatos kapcsolattartás formái 
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és tervszerű működtetésük:' pl. a kisérleti központ körlevelei 
tájékoztatói - értekezletek, megbeszélések az iskolavezetők, 
tanári csoportok, a tantestület számára - helyszini látogatá-
sok, beszélgetések - az iskoláktól érkező tájékoztatók, je-
lentések:' az igazgatók éves összefoglaló jelentései, az osz-
tályfőnökök irásos tájékoztatói, szaktanári tapsfaztalatelem-
zések, stb. - a.z iskolák mellé rendelt tudományos konzultán-
sok állandó hálózatának -kiépitéae. 
8. Az illetékes felső és középszintű közoktatási szer-
vekkel való folyamatos kapcsolattartás rendszerének kiépitése 
9. A tapasztalatok folyamatos gyűj tésének,-r egi aztrálá-
sának módjai /főképp az előző pontokban emiitett csatornákon 
keresztül/..' '.. '. •• ; ': ••;'.'..'' •" .' 
10. A kisérlet mérhető paramétereinek meghatározása,' mé-
rőeszközök készítése, illetve készíttetése, a mérések meg-
szervezésé, " • • . 
11. Részértékélések és az egyes kisérleti szakaszok le-
zárása. után globális értékelés a megfigyelt és összegyűjtött 




Einige Fragen der Organisierung und der Methodik 
der Froschung in den Schulexperimenten 
Die Studie fasst die Erfahrungen der Organisierung und . 
der Methodik der. Forschungen zusammen, die im Laufe der 
Schulexperimente des Lehrstuhles für Pädagogik der József-
Attila-Uniyersität gesammelt wurden. 
Der abschliessende Teil der Studie teilt.die Schul-
experimente in zwe.i grosse Gruppen: 
- Schulexperimente, die nicht darauf gerichtet sind, 
die bestehende Erziehungs- und Bildurigsstruktur zu verändern 
und' . • 
- Schulexperimente, die auf. die Entwicklung der: ganzen 
Erziehungs- und Bildungsstruktur und eventuell des Schul-
systems gerichtet sind. 
In der vorliegenden Studie werden die Bedingungen der 
Organisierung und der Methodik der.Forschung der letzteren 
Experimente ausführlich erörtert, . 
Das sind die. f olgenden Bedingungen: 
1. Die Notwendigkeit der Zusammenwirkung zwischen den 
Forschern und den Unterrichtspolitikern, die gemeinsamen 
Voraussetzungen dieser Zusammeriwirkurig, die Mangelhaftig-
keiten der Erfahrungen. 
2. Der Vorgang der Zusammenstellung des Forschungsplanes; 
die laufende Korrektion Und Entwicklung des Planes - entspre-
chend den nicht voraussehbaren, unerwartet auftauchenden 
Faktoreri der Experimerite. 
3. Kriterien der Versuchsdienlichkei t der Schule, die 
Charakterzüge der Ve.rsuchssch.ule. 
4. Kooperation'unter den Versuchsschulen. 
5. Vorbereitung der angemessenen gesellschaftlichen. 
Annahme der Experimente. 
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6. Der Ausbau der entsprechenden Beziehungen unter den 
Institutionen des Unterrichtswesens und den wissenschaftlichen 
Institutionen, die sich am Experiment beteiligen. 
7. Persönliche und materielle Voraussetzungen des Experi-
mentes. 
8. Aufgabensystem, Organisation und Funktionieren des 
Versuchszentrums; in erster.Linie die Formen, Methoden und 
Mittel zur Feststellung der Ergebnisse. 
